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干扰区的热流，并结合数值模拟给出了干扰区热
流的分布规律及结构，主要结论如下：
１）平板无舵体干扰条件下热流分布与求解层
流边界层方程的理论结果吻合较好，本实验工况
下为层流．
２）有舵体干扰条件下，激波与边界层干扰导
致的边界层分离和再附是影响热流分布的主要因
素，热流分布出现双峰结构，在靠近舵体的再附
点出现峰值，低热流点则出现在流动的分离区．
３）与无舵体干扰平板热流分布相比，有舵体
干扰区热流最大值高约１９倍，最大值出现在距离
舵根部０．２倍舵直径的位置．
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